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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
  Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya 
dia atas, maka saya akan bertanggng jawab sepenuhnya.  
 
 









“ Jadikanlah Sabar dan shOlat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian it sangat berat kecuali bagi orang-
orang yang khusu’ “. (Q.S Al-Baqoroh : 45) 
 
“Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
shaleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (QS. Al 'Ashr : 1-3) 
 
“ Ya Allah tiada urusan /perkara yang mudah kecuali Engkau 
mudahkan dan Engkau jadikan kesulitan itu menjadi mudah, jika 
engkau menghendakinya” .(HR.Ibnu Hibban) 
 
Tidak boleh menunda pekerjaan, semangatlah karena kamu sendiri 
yang akan mendapatkan hasilnya (peneliti) 
 
Bersikap menyenangkan terhadap semua orang, karena hal tersebut 
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Assalam’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas 
ridho-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat semoga 
selalu tercurah kepada Uswatn Khasanah Rasulullah SAW serta Umatnya yang 
berpegang teguh didalam agama-Nya. 
 Karya tulis ini disusun dan dijadikan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan memperoleh gelar sarjana pada FKIP program Studi Pendidikan 
Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih 
penulis kepada :  
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 Penelitian ini bertujan mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar 
dan hasil belajar matematika pada siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Student-
Created Case Studies. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan, tes dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus 
menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjkan adanya peningkatan keaktifan 
belajar dan hasil belajar siswa yang yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator siswa: a) 
mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan (8,69%), putaran I (27,27%), putaran II (43,47%), 
putaran III (56,52%), b) menjawab pertanyaan, sebelum tindakan (4,34%), putaran I 
(18,18%), putaran II (47,82%), putaran III (52,17%), c) mengerjakan di depan kelas, sebelum 
tindakan (4,34%), putaran I (13,63%), putaran II (26.08%), putaran III (43,47%). peningkatan 
hasil belajar dilihat dari nilai yang diperoleh siswa mencapai KKM, sebelum tindakan 
(43,47%), putaran I (50%), putaran II (60,86), putaran III (78,26%). Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Student-Created Case Studies dapat 
meningktkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Keaktifan, Hasil Belajar, Student-Created Case Studies. 
    
 
